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Capítol 1
1. Introducció
La investigació sobre els nostres cognoms sempre ha estat tema d’estudi per
moltes persones curioses de conèixer els seus orígens i les interaccions entre
diferents   famílies   i   així,   potser,   poder   respondre   d’alguna  manera   d’on
venim.
L’objectiu  del   projecte  és   la   creació   d’una  pàgina  web  que   anomenarem
“Roda   de   Cognoms”   mitjançant   la   qual   els   usuaris   puguin   inserir   i
actualitzar   la   informació   dels   cognoms   en   els   que   treballen   o   hi   han
treballat i en quines poblacions i dates o fan o ho han fet. D’aquesta manera
es vol crear una xarxa de connexions entre els propis usuaris que permeti la
consulta i   la  col∙laboració  entre ells  amb interessos en comú,  alhora que
també es vol cridar l’atenció d’usuaris externs per a que realitzin les seves
consultes o hi participin tot compartint les seves dades.
En resum, amb Roda de Cognoms es pretén crear una web que permeti
l’homogeneïtzació   de   la   informació  mitjançant   formularis  d’entrada,  útil,
intuïtiva i on es puguin consultar les dades emmagatzemades d’una manera
molt visual i entenedora.
Capítol 2
2. Visió general del projecte
2.1Descripció del problema
Sempre hi ha hagut gent interessada en investigar els orígens d’un cognom
o les interaccions entre diferents cognoms o famílies.  El problema és que
molta d’aquesta informació no s’arriba a compartir ja sigui perquè no hi ha
espais  preparats  per   fer­ho   o  perquè   no   tenen  el   format  adequat  per  a
treballar col∙laborativament.
La idea de Roda de Cognoms és crear un xarxa entre els genealogistes on
puguin conèixer que és el que els altres company/es estan investigant i així
crear   un   grup   d’ajuda   i   informació   on   compartir   les   fonts,   fent   que   es
mantinguin informats entre ells de l’evolució de les seves investigacions.
Una   altra   dificultat   és   que   cadascú   té   la   seva   forma   de   treballar   o
organitzar­se i és complicat “protocol∙litzar” les troballes dels altres. També
s’ha de tenir en compte que cal homogeneïtzar tota aquesta informació.
Molta més gent no implicada amb l’associació també té ganes i interès en
buscar informació del seu cognom però per falta d’informació, o per no saber
per on començar, no ho aconsegueixen.
2.2Finalitat del projecte
La finalitat del projecte és la creació d’una pàgina web en la que els socis
puguin gestionar la informació dels cognoms en els que treballen i així crear
una xarxa de connexions amb la resta de socis que permeti la col∙laboració
entre ells. 
Al mateix temps, es vol cridar l’atenció d’usuaris externs a la web per a què
es donin d’alta a la pàgina i hi participin tot compartint les seves cerques.
En resum, es pretén crear un espai per a aquella gent interessada en els
orígens   dels   cognoms   on   la   informació   sigui   útil,   intuïtiva   i   estigui
homogeneïtzada i on es puguin realitzar consultes, tant de socis com de no
socis, d’una manera visual i entenedora 
2.3Objectius generals
Els objectius a complir en aquest projecte són:
Oferir  mitjançant una aplicació  web un servei pels socis  que els  permeti
inserir i actualitzar la informació dels cognoms en els que hi treballen o hi
ha   treballat.  Alhora,   permetre  als  no   socis   realitzar   consultes   sobre   les
dades.
Permetre que la web sigui fàcilment modificable o ampliable.
Documentar el projecte permetent futures ampliacions de forma senzilla.
En resum, es pretén crear una aplicació que permeti a l’usuari introduir i
consultar   de  manera   que   es   compleixin   les   tres   “U”:   útil,   utilitzable   i
utilitzada. Això vol dir:
Útil:   des   de   un   enfoc   analític,   es   determina   que   l’aplicació   ha
d’aportar valor a l’usuari.
Utilitzable: des de un enfoc de disseny, es determina que l’aplicació ha
de ser sòlida i intuïtiva per a poder ser utilitzada.
Utilitzada:  aconseguir  que  els  usuaris,   tant   socis   com no,   la   facin
servir en el moment de la seva posta en marxa. 
2.4Anàlisis dels requeriments
En   aquest   punt   s’analitzen   tots   els   requeriments   necessaris   per   al
desenvolupament de la web. Aquest anàlisis  és imprescindible en la fase
inicial del projecte, ja que d’aquesta manera es defineixen les necessitats de
la   web,   tant   funcionals   com   no   funcionals,   per   així   poder   començar   a
desenvolupar­la tenint en compte els mateixos.
2.4.1 Requeriments funcionals
En   aquest   apartat   s’analitza   el   comportament   intern   del   sistema.   Ens
centrem en l’anàlisi de les dades, consultes i detalls tècnics que permetran
la   realització   del   model   de   casos   d’ús.   A   continuació   s’enumeren   els
requeriments funcionals del sistema:
 El  sistema  ha  de  permetre  a   l’usuari   identificar­se   com a   soci   i/o
donar­se d’alta en el sistema com a tal.
 El sistema ha de ser capaç de, en funció del tipus d’usuari, inhabilitar
o mostrar diferent tipus de funcionalitats.
 El   sistema  ha  de  permetre   introduir  dades  de  manera  massiva   o
registre a registre a la base de dades.
 El   sistema   realitzarà   una   sèrie   de   comprovacions   de   les   dades
introduïdes   pels   usuaris   per   tal   d’homogeneïtzar   la   informació
reportada i facilitar l’explotació posterior de la mateixa.
 El sistema ha de permetre al soci la realització de consultes, tant de
les seves dades com de les dades introduïdes per altres socis.
 El sistema permet crear alertes segons els interessos de cada usuari
per  ha  ser  avisats  de   si  un altre  usuari   introdueix   recerques  que
compleixen els requisits de l’usuari.
 El   sistema   permet   que   un   usuari   administrador   del   lloc   doni
privilegis d’administrador a un altre usuari enregistrat al sistema.
2.4.2 Requeriments no funcionals
En aquest   apartat   s’enumeren   i  analitzen   tots  aquells   requeriments  del
sistema   que   no   es   contemplen   al  model   de   casos   d’ús   però   també   són
importants pel seu bon funcionament: 
Arquitectura
 El lloc web de l'aplicació s'ha de poder explotar i administrar emprant
qualsevol navegador web.
 Les dades de l'aplicació han d'estar emmagatzemats en un sistema
gestor de bases de dades, sobre el qual es puguin realitzar futures
consultes no previstes en l'actualitat.
Seguretat
 Les dades  de   l'aplicació  només  podran ser modificades  per  aquells
persones autoritzades per a això.  Els  perfils  d'usuari  de  l'aplicació
seran els següents: administrador, soci i usuari visitant.
Estàndards
 La llicència d'ús de programari on s'allotgi i amb el qual es realitzi
l'aplicació   ha   de   ser   el  menys   restrictiva   possible,   preferentment
programari de codi obert.
 L'aplicació   ha   de   complir   amb   els   estàndards  marcats   pel  WWW
Consortium.
 El   lloc  web   ha   de   complir   amb   les   normes   d'accessibilitat   per   a
aplicacions web definides pel WWW Consortium.
Interfície d’usuari
 El lloc web ha de tenir una estructura clara, ordenant el contingut i
les funcions de l'aplicació en pestanyes o apartats que abastin totes
les funcionalitats disponibles, segons el perfil de seguretat de l'usuari
connectat.
2.5Descripció dels usuaris
Inicialment   els   usuaris   finals   del   nostre   lloc  web   seran   els   socis   de   la
Societat  Catalana   de  Genealogia  Heràldica,   Sigil∙lografia,  Vexil∙lologia   i
Nobiliària, tot i que el lloc està preparat per a que qualsevol visitant al lloc
es pugui donar d’alta tot i no pertànyer a la societat.
A   continuació   es   mostra   una   descripció   dels   usuaris   que   utilitzaran
l’aplicació:
Nom Responsabilitats Qui
Visitant
Disposar d’una eina que permeti 
realitzar consultes limitades sobre la 
base de dades.
Tothom
Soci
Disposar d’una eina que permeti 
inserir i realitzar consultes sobre la 
base de dades.
Qualsevol usuari donat 
d’alta al lloc web
Tècnic
Solucionar els possibles problemes 
que reportin els socis i analitzar les 
necessitats dels mateixos segons les 
seves indicacions.
Administrador del lloc
Gestor
Persona que hereta totes les 
responsabilitats del tècnic i que, a 
més, manté la gestió d’usuaris i 
continguts del lloc web.
Administrador del lloc
2.5.1 Entorn i restriccions del sistema
L’entorn  és   virtual,   l’usuari   accedeix   al   sistema   de  manera   online   amb
qualsevol dels navegadors actuals. 
Les restriccions que defineixen el sistema són les següents:
 Hi ha un únic tècnic per al desenvolupament del sistema. Els perfils
necessaris,   depenent   de   l’etapa  del   projecte,   són:   cap  de   projecte,
analista i arquitecte.
 Es   requerirà   d’autentificació   en   el   lloc   web   per   a   poder   inserir
informació.
 Els   cognoms   i   poblacions   registrats   en   el   sistema   s’aniran
emmagatzemant   a   mesura   que   els   usuaris   insereixin   les   seves
recerques.   Posteriorment   els   administradors   del   lloc   web   podran
modificar aquestes dades.
2.6Visió general del lloc web
En   aquesta   secció   es   vol   analitzar   a   grans   trets   el   lloc   web   Roda   de
Cognoms.
2.6.1 Perspectiva del lloc
Aquest projecte es comença des de zero amb l’objectiu de dotar a la societat i
els   socis   d’una   eina   amb   les   característiques   abans   comentades   i
analitzades, El plantejament inicial d’aquest projecte no descarta que en un
futur s’ampliïn les funcionalitats del lloc o es modifiquin les actuals.
2.6.2 Sistema de gestió de continguts
Tot i que per assolir els requeriments inicials del projecte no era necessari la
utilització  d’un sistema de gestió  de continguts com és Joomla, sí  que de
cara   a   futures   ampliacions   creia   convenient   el   fet   d’utilitzar   aquesta
tecnologia més avançada que crear un lloc web més bàsic.
Joomla és  un sistema de gestió  de  continguts   (o  CMS, per   les  sigles  en
anglès, Content Management System) que permet desenvolupar llocs web
dinàmics i interactius. Permet crear, modificar o eliminar contingut d'un lloc
web   de  manera   senzilla   a   través   d'un   "panell   d'administració".  És   un
programari  de  codi  obert,  desenvolupat  en  PHP  i  alliberat  sota   llicència
GPL1.
Aquest   administrador   de   continguts   pot   utilitzar­se   en  un  PC   local   (en
Localhost),   en   una   Intranet   o   a   través   d'Internet   i   requereix   pel   seu
funcionament una base de dades creada amb un gestor de bases de dades
(MySQL és el més habitual), així com de un servidor HTTP Apache.
Les característiques principals de Joomla són: generació de codi HTML ben
format,   gestió   de   blocs,   vistes   d'impressió   d'articles,   flash   amb  notícies,
fòrums, enquestes, calendaris, recerques integrades al lloc i suport multi­
idioma, són algunes de les eines que es poden crear amb Joomla.
2.7 Anàlisis de riscos
En aquest  apartat  es  presenten una  llista  de  riscos  coneguts  que poden
afectar al projecte. Es detallen les accions per evitar­los o, en el cas de que
no fos possible, mitigar els seus efectes. 
L’èxit o el fracàs d’un projecte depèn dels riscos associats a aquest, per tant
es necessari la seva detecció, anàlisis i classificació.
2.7.1 Plantejament inicial
S’ha de definir una estratègia de planificació pel projecte, de manera que es
pugui  mesurar   el  nivell   de   garantia  d’èxit   que   té.  Per  aconseguir­ho  és
necessari definir tres conceptes:
Objectius: cal adoptar una visió global i en detall de quin són els objectius
del projecte, en el cas d’aquest projecte es vol proveir als socis d’una eina per
a la inserció de les recerques i que alhora els permeti consultar les dades
d’altres socis creant així una relació en el cas d’interessos en comú, a més cal
que   el   lloc   web   tingui   una   interfície   entenedora   i   s’estableixin   unes
validacions respecte les dades aportades pels socis.
Estructuració:   preveure   els   passos,   tasques   i   aspectes   fonamentals   pels
objectius del projecte. En el  cas d’aquest projecte serà   la realització  d’un
llistat   de   tasques   essencials   a   desenvolupar,   l’assignació   de   prioritats   a
aquestes tasques i la revisió de les mateixes per ser capaç de d’analitzar
quines es poden arribar a suprimir i quines afegir al projecte.
Planificació:   és   necessària   una   planificació   adequada   i   la   definició   de
dependències entre tasques així com les fites.
Aquesta   estratègia   d’implementació,   juntament   amb   la   anàlisis   i
planificació dels riscos faran que el projecte sigui viable i tingui èxit.
2.7.2 Classificació i llistat de riscos
A continuació  es mostra una taula amb la classificació  dels riscos que es
contemplen en aquest projecte.
Família Risc
Calendari Temps limitat pel desenvolupament del lloc web
Recursos Pèrdua de dades
Problemes amb l’entorn de  treball   i  els   llenguatges  de
programació
Desconeixement de les tecnologies i les eines
A continuació es planteja la descripció complerta de cada risc on s’inclou la
possible solució en cas d’afectació.
2.7.2.1 Temps limitat pel desenvolupament del projecte
Descripció:   Els   temps   planificat   inicialment   pel   desenvolupament   del
projecte és insuficient ja que, o bé han sorgit imprevistos que han endarrerit
l’evolució o bé el projecte no ha estat ben planificat per falta de coneixement
inicial.
Impacte: La fita de la finalització del projecte es podria veure afectada.
Estratègia a seguir: La manera d’intentar minimitzar aquest risc es la de
retallar   les   funcionalitats   a   implementar,   fent   d’aquelles   que   no   són
imprescindibles   per   assolir   els   objectius   es   vegin   apartades   fins   a   una
segona versió del lloc web o a una futura ampliació. Per això és important
tenir clara la priorització de les tasques definides i la replanificació de les
mateixes.
2.7.2.2 Pèrdua de dades
Descripció:  Perduda de documentació,  codi o documents interns, és a dir,
pèrdua del treball desenvolupat pel projecte.
Impacte:  L’impacte es  veurà  agreujat  pel  volum d’informació  perduda,  la
dificultat   en   la   elaboració   i   el   grau   d’importància   de   la   mateixa.   En
qualsevol cas, suposa un retràs de major o menor magnitud en els terminis
d’entrega.
Estratègia a seguir: És necessari la planificació d’un sistema de backups del
lloc  web per  tal  de poder restablir  si   fos  necessari  el   lloc web i  guardar
aquestes copies de seguretat en dispositius externs, així com guardar copies
de tots els documents en dispositius externs o bé en xarxa.
2.7.2.3 Problemes   amb   l’entorn   de   treball   i   el   llenguatge   de
programació
Descripció: És probable que l’entorn de treball doni problemes, sobretot en la
seva instal∙lació i/o actualització de components, així com el fet de treballar
amb un  entorn  desconegut   i   llenguatge  nou   farà   que   sigui  difícil   poder
planificar acuradament la fase de disseny i anàlisis del projecte.
Impacte: El major impacte és la planificació.
Estratègia   a   seguir:  És   important   dedicar   temps   a   l’aprenentatge   del
llenguatge de programació per a prevenir futurs errors i pèrdues de temps,
una altra opció és la realització de proves bàsiques en l’entorn de treball per
comprovar que tot funciona correctament i no trobar problemes quan potser
ja és massa tard.
2.7.2.4 Desconeixement de les tecnologies i eines
Descripció: El fet de no conèixer les tecnologies i eines pot derivar en un
producte final de baixa qualitat dut a terme de manera incorrecte.
Impacte: La principal conseqüència serà l’endarreriment en la planificació
inicial del projecte.
Estratègia a seguir: És necessari que la planificació inicial tingui en compte
aquest cas i s’estableixin uns coixins de temps per si això passa. Aquest risc,
com l’anterior,  s’ha de planificar amb antelació   ja que un cop t’hi  trobes
només es pot solucionar amb hores de feina.
2.7.2.5 Gestió d’errors
Descripció:  És   necessari   que   el   lloc   web   disposi   d’una   gestió   d’errors
apropiada pel seu bon funcionament, s’ha de tenir en compte tots els cursos
alternatius  que   l’usuari   pot   emprendre   i   s’ha  de   saber  gestionar­los  per
evitar  missatges   d’errors   incomprensibles   per   a   l’usuari,   també   s’ha   de
gestionar correctament la informació errònia que l’usuari pugui introduir.
Impacte: Aquest risc està relacionat amb l’usuari final, per tant pot ser que
es generi una falta de confiança en el sistema i es deixi de fer servir.
Estratègia a seguir: Cal dedicar temps a provar tot l’entorn e intentar tenir
controlats tots els escenaris possibles, així com donar missatges entenedors i
clarificadors a l’usuari final si quelcom ha anat malament de tal manera que
sigui capaç de solucionar­ho o entendre el perquè de la situació.
2.7.2.6 Mala usabilitat del lloc web
Descripció: La interfície no és amigable.
Impacte:   L’usuari   del   lloc   web   estarà   descontent   amb   el   mateix,   això
esdevindrà en la no utilització del mateix.
Estratègia a seguir: En la fase de proves cal posar­se en la pell de l’usuari
final i ser capaç de detectar millores i corregir­les.
2.7.2.7 Mal funcionament del lloc web en diferents navegadors
Descripció:  Existeixen  infinitat  de navegadors webs disponibles y no tots
interpreten de la mateixa manera les pàgines web. És difícil aconseguir que
tots mostrin de la mateixa manera una determinada pàgina web, ja que el
problema radica en la manera d’interpretar el codi HTML i el CSS.
Impacte:   L’usuari   del   lloc   web   estarà   descontent   amb   el   mateix,   això
esdevindrà en la no utilització del mateix.
Estratègia a seguir: En la fase de proves cal posar­se en la pell de l’usuari
final i ser capaç de detectar millores i corregir­les.
2.8Motivacions
En aquest capítol  detallaré   les principals  motivacions per a dur a terme
aquest projecte
2.8.1 Motivacions dels socis
Actualment els socis no disposen de cap eina que els permeti compartir la
informació   de   les   recerques   i   posar­se   en   contacte   en   el   cas   de   tenir
interessos en comú.
Es va realitzar una primera aproximació  creant un formulari utilizant la
funcionalitat de Google anomenada Google forms, tot i  que molts usuaris
van  emplenar  el   formulari  amb   les  seves  dades,   es  van  detectar  moltes
inconsistències en la informació aportada així com en el formats utilitzats
per   a   introduir­les.   Aquesta   informació   s’extreia   en   un   fitxer   d’excel   i
posteriorment s’analitzava, tasca farragosa de dur a terme.
Es   va   detectar   la   necessitat   de   crear   un   lloc   web,   inicialment   com   a
repositori   d’aquestes   dades   i   que   alhora   permetés   la   consulta   de   les
mateixes, i així neix aquest projecte anomenat Roda de Cognoms.
2.8.2 Motivacions personals
Són moltes les meves motivacions personals alhora de dur a terme aquest
projecte. En primera instancia el fet de que amb la seva realització  estic
finalitzant els meus estudis i així finalitzar una de les millors etapes de la
meva vida.
Per altra banda, volia que el meu projecte final de carrera fos un instrument
per   aprendre   quelcom   nou,   actualment   porto   vuit   anys   de   carrera
professional en el mateix àmbit, i tot i que ja puc dir que soc una experta
realitzant   la  meva   feina,   dirigint   i   realitzant  projectes  de   consolidació   i
planificació   financera,   tenia  moltes   ganes  de  descobrir   i   aprendre  noves
tecnologies. No volia presentar com a projecte qualsevol dels que he fet en
l’empresa on treballo per aquest motiu, tot i l’esforç i sacrifici que això ha
significat.
Capítol 3
3. Arquitectura del sistema
En aquests capítol es presenta l’arquitectura del sistema de forma general,
descrivint què  s’espera del sistema y el seu comportament. Es defineixen
tasques que es poden dur a terme, els encarregats de la seva realització i
també   es  defineix   l’estructura   i  el  propòsit  del   sistema.  En aquest  punt
s’analitza  de  manera  genèrica  el   software  emprat,  per  veure  més  detall
consultar el capítol 5.
3.1Objectius de l’arquitectura
L’arquitectura del sistema ha de tenir una sèrie d’objectius i restriccions a
complir:
 El sistema ha d’estar sempre en funcionament  i  processar tots  els
accessos d’usuaris a la web.
 El desenvolupament del sistema ha de seguir la planificació detallada
al capítol 4. Aquesta planificació es va realitzar a la fase inicial del
projecte.
 El sistema ha de complir amb tots els requisits detallats a l’apartat
2.5
3.2Descripció de l’arquitectura
El patró  arquitectònic  implementat és el  definit  en el  paradigma Model­
Vista­Controlador (MVC) que segueix Joomla. Aquest patró separa en tres
components   diferents   el   codi   que   proporciona   la   lògica   del   sistema   o
controlador, el codi per emmagatzemar i processar les dades de l’aplicació o
model i el codi per mostrar el que els usuaris veuran per pantalla o vista.
D’aquesta manera és més senzill  organitzar correctament el  codi   i  poder
ampliar el projecte de manera eficaç en cas de noves funcionalitats.
 Model: la capa de model com ja s’ha comentat anteriorment conté el
codi   que   permet   la   relació   amb   la   base   de   dades   on   inserim,
actualitzem, esborrem i consultem informació.  Aquesta capa només
conté  el  codi de consulta i  validació.  Les tecnologies  emprades són
MySQL i XML.
 Vista: aquesta capa conté el codi que fa possible la visualització per
pantalla. Les tecnologies emprades són HTML, CSS, JQuery, Ajax i
Javascript.
 Controlador: és la capa que permet la interacció entre l’usuari i les
altres   capes.  És   la   responsable   de   respondre   amb   la   informació
sol∙licitada   per   l’usuari   amb   l’ajuda   de   les   capes  Model   i   Vista.
Aquesta capa utilitza la tecnologia PHP.
1. L’usuari interactua amb la pàgina web, per exemple sol∙licita fer una
consulta de dades.
2. Aquesta   petició   d’informació   la   rep   el   Controlador,   aquest   es
comunica amb la capa del Model per demanar les dades.
3. El  Model   realitza   les   consultes  a   la  base  de  dades  per  obtenir   la
informació demanada i la retorna al Controlador.
4. El   Controlador   demanarà   a   la   Vista   la   tasca   de   representar
visualment la informació proporcionada pel Model.
5. Finalment, un cop actualitzada la Vista es representa la informació a
l’usuari i s’espera a una nova interacció per part d’aquest.
3.3Estuctura de l’arquitectura
A continuació es detallen els elements que composen l’estructura de Joomla.
En el primer nivell ubiquem la capa de les extensions (Extension Layer) que
es compon de Mòduls, Components i Templates.
En el segon nivell tenim la capa de les Aplicacions (Application layer) que
està  composta per aplicacions que amplifiquen el Framework de la classe
JApplication. Actualment conté:
 JInstallation:   que   és   la   responsable   d'instal∙lar   Joomla   a   la  web,
aplicació que ha de ser eliminada una vegada que es conclou el procés
d'instal∙lació.
 JAdministrator:   que   és   responsable   d'administrar   el   backend   del
sistema.
 JSite: responsable d'administrar el Frontal del sistema.
 XML­RPC: que suporta l'administració remota del lloc web Joomla.
En el tercer nivell, tenim la capa del Framework pròpiament, on trobem:
 El  Framework  de Joomla en si, amb les seves respectives classes.
 Les Libraries que són requerides pel Framework o són instal∙lades
per   tercers   (extensions   externes)   per   atendre   requeriments
d'aquestes.
 Els  Plugins  que són els encarregats d'estendre les funcionalitats del
Framework.
3.3.1 Front­end i Back­end
El nostre lloc web tindrà dues vies d'accés:
 Part pública o Front­end:   part on és visualització  el contingut del
nostre   lloc web quan algú  escriu la  URL del  nostre   lloc  en el  seu
navegador. Amb Joomla pot establir­se un sistema de privilegis per a
usuaris basant en e nom d’usuari i  contrasenya, de manera que la
visibilitat i accessibilitat de continguts no sigui la mateixa per a tots.
Per exemple, alguns usuaris només podran llegir articles mentre que
d’altres podran editar­los.
 Via d'administració  o Back­end:   per gestionar el funcionament del
lloc. La seva adreça és la nostra URL seguida de /administrator. En
utilitzar   aquesta   via   d'accés   haurem   de   fer   servir   el   nostre   nom
d’usuari i contrasenya d'administrador. 
3.3.2 Extensions
3.3.2.1 Components
Els components són extensions de Joomla i permeten afegir funcionalitats i
personalitzar  qualsevol  pàgina web,  són petites  aplicacions   independents
unes de les altres que permeten gestionar la informació dins de Joomla.
Aquestes   mini   aplicacions   s'integren   amb   el   framework   o   CMS.   Els
components tenen la seva pròpia funcionalitat específica, les seves pròpies
estructures   de   bases   de   dades,   així   com   la   seva   pròpia   presentació.
Exemples dels components són una aplicació de formularis Web, sistema de
galeries de fotos o un sistema de descarrega de documents.
3.3.2.2 Mòduls
Els mòduls de Joomla són contenidors d’informació independents que poden
ser introduïts en el lloc web de manera flexible fent servir les posicions que
es mostren predefinides en cadascuna de les plantilles.
Els mòduls de Joomla ajuden a estendre els components permetent que les
dades d’un component es presentin visualment.
Joomla per defecte conté una gran quantitat de mòduls disponibles quan es
realitza la seva instal∙lació, evidentment són modificables i es poden afegir
més si cal. Exemples de mòduls són incloure l’última foto d’una galeria o
una representació de diapositives.
3.3.2.3 Plugins
Un   plugin   és   un   tipus   d’extensió   Joomla   que   proporciona   funcions
associades  amb el   llançament d’events.  Quan es produeix un determinat
event,   totes   les   funcions   del   plugin   associat   amb   l’event   s’executen   de
manera seqüencial.
 
3.3.3 Plantilles
Les plantilles de Joomla controlen la part visual del lloc web mitjançant la
conjunció de codi HTML i CSS.
Existeixen plantilles tant per al front­end (lloc web) com per al back­end
(administració).
3.3.3.1 Estructura bàsica d’una plantilla Joomla
CSS
Conté els estils en cascada de la plantilla, el fet de tenir agrupats els estils
en un mateix lloc permet assegurar que el lloc web tindrà sempre un aspecte
homogeni, i que un canvi en un determinat format es faci immediatament
extensible a tot arreu on apliqui.
 
HTML
La carpeta HTML conté els arxius específics de la plantilla pels seus mòduls
i components.
Images
Conté les imatges utilitzades en el disseny de la plantilla.
Arxius:
index.php
Contindrà tot l’HTML i PHP de Joomla per a poder carregar el contingut, ja
sigui articles, mòduls, components,...
templateDetails.xml
Conté els paràmetres globals de la plantilla com llicència, autor, e­mail, etc.
En   aquest   arxiu   s’afegeixen   els   paràmetres   i   posicions   disponibles   per
visualitzar els mòduls.
3.4 Base de dades
A continuació es mostra l'esquema global de la base de dades de Joomla,
com posteriorment s'explicarà, a aquesta base de dades s'han afegit 3 taules
addicionals per emmagatzemar la informació relativa a les recerques dels
socis.
En els següents apartats s’explica el contingut de les taules més importants
de la base de dades del projecte.
3.4.1 Taules d’usuaris
Les taules principals encarregades de la gestió d’usuaris són:
users: És la taula on es guarden les dades principals de l’usuari, el nom,
nom d’usuari email password, etc.
user_profiles: Taula on es guarden les dades estadístiques que obtenim del
formulari   d’alta   d’usuari.   En   un   futur   es   faran   servir   per   fer   estudis
estadístics de la pàgina.
usergroups: A aquesta taula podem trobar els grups d’usuari.
viewlevel: A aquesta taula podem trobar els nivells d’accés dels usuaris.
session: A aquesta taula podem trobar les sessions que han esta obertes a la
web amb el identificador i el nom d’usuari.
3.4.2 Taules de menús
Els menús són un tipus de mòdul que facilita la navegabilitat per el lloc
web:
 
menu_type: Conté el nom i el tipus de menú. 
menu: Conté els diversos apartats del menú.
3.4.3 Taules de components, mòduls i plugins
Formularis Chronoforms
ChronoForms és una extensió per Joomla gratuïta sota la llicència GPL, la
versió gratuïta té característiques completes. A l'apartat 5.3 s'explicarà amb
més detall com s'ha fet servir aquesta extensió al lloc web.
chronoforms: conté tots els formularis que s’han creat a chronoforms.
chronoforms_actions: conté  tots els events que realitzen els formularis de
chronoforms.
chronoforms_data_:  Conté   les  dades  d’una  base  de  dades   creada  per  un
formulari.
3.4.4 Altres taules
Per encabir les dades relatives a poblacions, cognoms i recerques s'han creat
dins de la base de dades de Joomla 3 taules addicionals:
Recerques: conté totes les recerques inserides en el sistema.
Poblacio: conté el detall de les poblacions de les que s’ha fet alguna recerca.
Cognom: conté el detall dels cognoms dels que s’ha fet alguna recerca.
3.4.4.1 Primary Keys
A   continuació   indiquem quins   són  els   identificadors  de   cada   entitat  del
mapa conceptual:
Entitat Primary Key
Usuaris idUsuari
Poblacions idPoblacio
Cognoms idCognom
Recerques usuari+població+cognom+dataIni+dataFi
Alerta idAlerta
Capítol 4
4. Disseny del sistema
A continuació   es  defineixen els   casos  d’ús  del   sistema.  Aquestes  són  les
característiques bàsiques que seran descrites amb detall per cadascun del
casos:
 Actors
 Descripció
 Pre­condició
 Post­condició
 Fluxe normal
 Fluxe alternatiu
4.1Definició dels actors
Definició dels usuaris del sistema:
 Visitant, usuari no registrat en el sistema: Aquest usuari accedeix a
les parts públiques del lloc web.
 Soci, usuari enregistrat: Aquest usuari hereta totes les funcionalitats
del visitant i por accedir a determinats espais privats del lloc web.
 Administrador del sistema: Hereta totes les funcionalitats del soci i
pot   modificar   qualsevol   apartat   del   lloc   web   així   com   accedir   a
l’administració del mateix, és el responsable del lloc web.
4.2Casos d’ús detallats i especificacions
4.2.1 Gestió d’usuaris
4.2.1.1 Alta usuari 
Actors: Sistema, visitant.
Descripció: El visitant del lloc vol donar­se d’alta com a soci.
Pre­condició: No aplica.
Post­condició: El sistema rep una sol∙licitud correcta d’alta d’usuari.
Fluxe normal:
1. El visitant selecciona l’opció d’enregistrar­se al sistema.
2. El sistema mostra el formulari d’alta de soci.
3. El   visitant   introdueix   les   dades   sol∙licitades   al   formulari   i   prem
Registrar.
4. El sistema rep la sol∙licitud i crea el nou soci.
5. El sistema confirma l’alta al visitant.
Fluxe alternatiu: Dades obligatòries incomplertes
4. El sistema indica al visitant que hi ha dades pendents d’introduir.
5. Torna al punt 2 del fluxe principal.
Fluxe alternatiu: Dades incorrectes
4. El sistema indica al visitant que hi ha dades incorrectes.
5. Torna al punt 2 del fluxe principal.
Fluxe alternatiu: L’usuari ja existeix
4. El sistema indica al visitant que ja existeix un soci amb aquest nom i
que ha d’escollir un altre per continuar amb el procés.
5. Torna al punt 2 del fluxe principal.
4.2.1.2 Modificació dades usuari 
Actors: Sistema, soci.
Descripció: Un soci vol modificar les seves dades.
Pre­condició: El soci ha d’estar autenticat al sistema.
Post­condició: El sistema modifica les dades del soci.
Fluxe normal:
1. El soci consulta el seu perfil.
2. El sistema mostra les dades del soci.
3. El soci selecciona l’opció d’editar el seu perfil.
4. El sistema mostra les dades del soci editables.
5. El soci modifica les seves dades i guarda les modificacions.
6. El sistema guarda les modificacions realitzades pel soci.
Fluxe alternatiu: Dades obligatòries incomplertes
6. El sistema indica al soci que hi ha dades pendents d’introduir.
7. Torna al punt 4 del fluxe principal.
Fluxe alternatiu: Dades incorrectes
6. El sistema indica al visitant que hi ha dades incorrectes.
7. Torna al punt 4 del fluxe principal.
4.2.1.3 Baixa usuari 
Actors: Sistema, soci.
Descripció: Un soci vol donar­se de baixa del sistema.
Pre­condició: El soci ha d’estar autenticat al sistema.
Post­condició: El sistema esborra les dades del soci.
Fluxe normal:
1. El soci consulta el seu perfil.
2. El sistema mostra les dades del soci.
3. El soci prem el botó donar de baixa.
4. El   sistema   dona   de   baixa   les   dades   de   l’usuari   i   les   recerques
associades al mateix.
Fluxe alternatiu: No aplica
4.2.2 Gestió de recerques
4.2.2.1 Inserir recerques via formulari
Actors: Sistema, soci.
Descripció: El soci vol inserir noves recerques.
Pre­condició: El soci ha d’estar autenticat al sistema.
Post­condició: El sistema insereix les noves recerques.
Fluxe normal:
1. El soci introdueix la informació als camps del formulari.
1.1.El soci introdueix el cognom.
1.2.El soci introdueix la població.
1.3.El sistema valida la població.
1.4.El sistema mostra la localització de la població en el mapa.
1.5.L’usuari pot modificar les coordenades en el mapa.
1.6.El soci introdueix la data d’inici.
1.7.El sistema valida la data d’inici.
1.8.El soci introdueix la data fi.
1.9.El sistema valida la data fi.
2. El soci prem guardar.
3. El sistema valida si  el cognom existeix.
3.1.Si el cognom no existeix el dona d’alta.
4. El sistema valida si la població existeix.
4.1.Si la població no existeix la dona d’alta.
5. El sistema guarda la nova recerca.
Fluxe alternatiu: Població incorrecta
1.1El sistema indica al soci que no s’ha trobat la població.
1.2Torna al punt 1 del fluxe principal.
Fluxe alternatiu: Dates incorrectes
1.9El sistema indica al soci que no s’ha trobat la població.
1.10 Torna al punt 1 del fluxe principal.
Fluxe alternatiu: Inserir nova cerca al formulari
2. El soci prem inserir nova fila al formulari.
3. Torna al punt 1 del fluxe principal.
Fluxe alternatiu: Esborrar fila formulari
1. El soci prem esborrar fila del formulari.
2. El sistema esborra la fila.0
3. Torna al punt 1 del fluxe principal.
4.2.2.2 Inserir recerques via fitxer
Actors: Sistema, soci.
Descripció: El soci vol inserir noves recerques carregant les dades des d’un
fitxer.
Pre­condició: El soci ha d’estar autenticat al sistema.
Post­condició: El sistema insereix les noves recerques.
Fluxe normal:
1. El soci busca i selecciona el fitxer que vol carregar.
2. El soci prem Guardar.
3. El sistema valida el fitxer rebut fila a fila
3.1.El sistema valida la població.
3.2.El sistema valida la data d’inici.
3.3.El sistema valida la data fi.
4. El sistema guarda les noves recerques.
5. El sistema mostra un llistat de les recerques que no s’han pogut guardar.
Fluxe alternatiu: Fitxer incorrecte
3.1El sistema indica al soci que el format del fitxer no és correcte.
3.2Torna al punt 1 del fluxe principal.
4.2.2.3 Modificació de les recerques d’usuari 
Actors: Sistema, soci.
Descripció: Un soci vol modificar les seves recerques.
Pre­condició: El soci ha d’estar autenticat al sistema.
Post­condició: El sistema modifica les recerques del soci.
Fluxe normal:
1. El soci consulta les seves recerques.
2. El sistema mostra les recerques del soci.
3. El soci modifica o esborra les seves recerques i prem actualitzar.
4. El sistema valida les dades.
5. El sistema guarda les modificacions realitzades pel soci.
Fluxe alternatiu: Població incorrecta
3. El sistema indica al soci que no s’ha trobat la població.
4. Torna al punt 3 del fluxe principal.
Fluxe alternatiu: Dates incorrectes
3. El sistema indica al soci que les dates introduïdes són incorrectes.
4. Torna al punt 3 del fluxe principal.
4.2.2.4 Modificació poblacions 
Actors: Sistema, administrador.
Descripció:   L’administrador   vol   validar   i/o   visualitzar   les   poblacions
introduïdes al sistema.
Pre­condició: L’administrador ha d’estar autenticat al sistema.
Post­condició: El sistema modifica les publicacions.
Fluxe normal:
1. L’administrador consulta les poblacions.
2. El sistema mostra les poblacions a l’administrador.
3. L’administrador modifica i/o esborra les poblacions.
4. El sistema valida les modificacions realitzades.
5. El sistema guarda les modificacions de les poblacions.
6. El  sistema realitza modificacions de  les  recerques associades a  les
poblacions modificades.
Fluxe alternatiu: Població incorrecta
5. El sistema indica a l’administrador que no s’ha trobat la població.
6. Torna al punt 3 del fluxe principal.
4.2.3 Gestió de les consultes de recerques
4.2.3.1 Consulta llistat de recerques
Actors: Sistema, soci, visitant.
Descripció: El soci i/o visitant vol consultar un llistat de totes les recerques
introduïdes al sistema.
Pre­condició: No aplica.
Post­condició: El sistema mostra el llistat de recerques.
Fluxe normal:
1. El soci i/o usuari vol consultar el llistat amb totes recerques.
2. El sistema mostra un llistat amb totes les recerques i dos filtres per
població i cognom.
Fluxe alternatiu: No aplica
4.2.3.2 Consulta recerques per cognom en mapa
Actors: Sistema, soci.
Descripció: El soci vol visualitzar en un mapa en quines poblacions per un
cognom determinat s’està fent recerca.
Pre­condició: No aplica.
Post­condició:  El sistema mostra en el mapa les poblacions on s’està  fent
recerca del cognom indicat per l’usuari i un llistat amb el detall.
Fluxe normal:
1. El soci indica per quin cognom existent al sistema vol fer la consulta.
2. El soci prem buscar
3. El sistema mostra en el mapa les poblacions on s’està fent recerca del
cognom indicat per l’usuari i un llistat amb el detall.
4.2.3.3 Consulta cognoms en línia temporal
Actors: Sistema, soci.
Descripció:  El soci vol visualitzar en un línia temporal de quins cognoms
s’està fent recerca.
Pre­condició: No aplica.
Post­condició: El sistema mostra en una línia temporal els cognoms dels que
s’està fent recerca.
Fluxe normal:
1. El soci indica les dates per a les que vol fer la consulta.
2. El soci prem buscar
3. El sistema mostra en una línia temporal els cognoms dels que s’està
fent recerca.
4.2.4 Gestió d’alertes
4.2.4.1 Alta de nova alerta en el sistema
Actors: Sistema, soci.
Descripció: El soci vol crear una nova alerta.
Pre­condició: No aplica.
Post­condició: El sistema crea la nova alerta en el sistema.
Fluxe normal:
1. El soci marca per quins cognoms.
2. El sistema mostra un llistat amb totes les recerques i dos filtres per
població i cognom.
Fluxe alternatiu: No aplica
4.3 Model conceptual
En aquest apartat es detallen els principals elements del model conceptual
del projecte.
 Recerca: La recerca ens indica en quin cognom està interessat el
soci, la localitat on centra la seva búsqueda i  la línia temporal en
que   està   interessat.  Per  exemple,  un   soci   pot   estar  buscant  el
cognom Domínguez a Castella i Lleó entre el segle XV i el segle
XX. 
 Població:   Unitat   geogràfica   per   exemple   Sitges.   Els   llocs   els
associem a si  mateixos, hi  ha poblacions que al llarg del temps
tenen diferent noms, bé perquè ha variat el seu nom, perquè s’han
anexionat a altres territoris o bé perquè la gent li diu amb un altre
nom diferent a l’oficial que li pertany. Així hem de poder indicar
que les diferents ciutats, en veritat, és una mateixa.
 Cognom: Conjunt  de  cognoms que han anat   introduint­se  en el
sistema.
 Alerta: Criteris que fixen els socis per rebre notificacions d’altres
recerques.  Per  exemple,   vull   ser   avisat  d’una  nova   recerca  del
cognom Domínguez o bé del cognom Domínguez a Barcelona.
4.3.1 Validació i tractament de les dades
 Una població s’ha de trobar en el mapa, en cas de no trobar­se l’usuari
haurà d’indicar les coordenades de la mateixa.
 Tant el cognom, com la població com les dates poden ser buides, tot i
que  no   s’inserirà  mai  una   línia  amb  cap   camp  informat,  almenys
haurà de tenir un camp vàlid informat.
 Tant els cognoms com les poblacions necessiten un tractament abans
de guardar­les a la base de dades per posteriorment poder mostrar
correctament els caràcters amb accents.
 La data Fi no pot ser superior a la data d’Inici.
 La data Fi no pot ser superior a la data actual.
 Les dates poden ser anys representats per quatre dígits o segles.
 La data d’Inici i/o la data de Fi poden ser buides.
4.4Disseny gràfic
Amb anterioritat ja s’ha comentat que Joomla té un sistema de plantilles i
CSS que fan que el  disseny gràfic sigui  fàcil  de mantenir i  ajustar a les
necessitats del projecte.
Pel   projecte   Roda   de   Cognoms   s’ha   triat   la   plantilla   Protostar   i   s’ha
modificat completament per intentar fer­la més atractiva per l’usuari final.
Protostar  és  una  plantilla   dissenyada   fent   servir  Twitter  Bootstrap.  És
elegant i fàcil de personalitzar. És la plantilla per defecte de Joomla 3.
A continuació es mostra una imatge amb les posicions inicials presents a la
plantilla i que han estat modificades posteriorment
Quan s’ha modificat l’aspecte visual de la plantilla s’ha intentat que el lloc
presentes  un  aspecte  agradable,  net   i   clarificador,   s’ha   tingut   cura  amb
l'elecció de les fonts, l'alineació dels textos, el logotip, la textura del fons, la
correcció  de les dades i   l'estructura de la presentació.  En definitiva, s’ha
intentat que el disseny encaixi amb les necessitats dels socis.
La següent captura de pantalla mostra la visió del lloc web per un visitant.
A continuació es mostra una captura de pantalla amb la visió del lloc per un
soci.
Alhora de dissenyar la web de Roda de cognoms s’ha intentat  seguir  les
següents 10 regles d’or establertes pel guru de la usabilitat Jakob Nielsen:
 Visibilitat  de   l'estat  del   sistema:   el   lloc  web  ha  d'informar  en   tot
moment d'on es troba l’usuari i el que està passant, això vol dir que
l’usuari rebi un adequat feedback del web. Per exemple que en enviar
dades a través d'un formulari web ens avisi si el formulari s'ha enviat
correctament.
 Relació entre el sistema i el món real: el que ve a dir que el web ha de
parlar   el   mateix   llenguatge   que   els   usuaris.   Aquest   serà   un
llenguatge que qualsevol entengui (excepte si els visitant del lloc web
són un públic molt específic, com un portal de físics, en aquest cas el
llenguatge s'adaptaria a aquest col∙lectiu). Això es refereix no només
al text, sinó també als elements visuals. Per exemple, tots associem el
verd a les coses ben fetes i el vermell als errors.
 Control   i   llibertat   de   l'usuari:   l'usuari   ha   de   navegar   amb   total
llibertat   per   la  web.   La   idea   és   que   des   d'on   està   pugui   anar   a
qualsevol lloc de la web.
 Consistència   i   estàndards:   Tota   la   web   ha   de   tenir   un   disseny
consistent   i   estandarditzat.  No  pot   ser   que,   per   exemple,   en  una
pàgina el fons sigui negre i en una altra blanc. Prevenció  d’errors:
sempre és millor evitar els possibles errors però en cas de produir­se
s’ha de ser capaç de donar informació útil a l’usuari per a que pugui
entendre perquè s’ha produït.
 Reconeixement   abans   que   record:   el  web  ha   de   ser   intuïtiu.  Que
l'usuari pugui portar a terme una acció sense haver de recordar com
l'ha fet anteriorment.
 Flexibilitat   i   eficiència   d'ús:   Facilitar   als   usuaris   experimentats
camins ràpids per realitzar les accions freqüents.
 Estètica i disseny minimalista: eliminar qualsevol informació o diàleg
irrellevant en la web.
 Ajudar als usuaris a reconèixer, diagnosticar i recuperar­se d'errors:
el  millor  és  que  no  hi  hagi  errors,  però   si  els  hi  ha  almenys  que
l'usuari pugui identificar­los i corregir­los fàcilment. Res de missatges
per defecte i ERROR 404.
 Ajuda i documentació:  per molt intuïtiva i usable que sigui la web,
sempre cal que hi hagi una ajuda a la qual accedir fàcilment.
Capítol 5
5. Implementació del sistema
La fase de disseny ha permès determinar que el sistema es pot implementar
i l’arquitectura és estable. El següent pas, per tant, és la implementació del
sistema dissenyat.
En conseqüència en finalitzar aquesta fase el sistema ha d’estar disponible
per  a   la   seva  utilització,   per   tant   s’entra  a   la   fase  de  programació   i   es
converteix en la principal tasca a tenir en compte alhora de planificar.
5.1Tecnologies emprades
A continuació s’explicarà el software necessari per a la implementació del
lloc.
5.1.1 Tecnologies del lloc web
En aquest apartat s’explicarà la tecnologia emprada per a la implementació
del lloc web.
La tecnologia principal emprada ha estat Joomla, que, com ja hem comentat,
es tracta d’un gestor de continguts.
5.1.1.1 HTML
HTML, acrònim de HyperText Markup Language  (Llenguatge de Marcat
d’HiperText).  És  el   llenguatge predominant  per a  l’elaboració  de  pàgines
web, i s’utilitza per a descriure tant l’estructura com el contingut d’aquestes
pàgines en format de text, així  com per a complementar aquest text amb
objectes   com   per   exemple   imatges.   El   text   HTML   s’escriu   en   forma
d’etiquetes embolcallades pels símbols de comparació numèrica (< i >). Les
etiquetes són paraules o codis que apliquen característiques especials al text
que hi ha darrere. Aquestes etiquetes poden fer­se servir per exemple per a
indicar   el   títol   de   la  pàgina   (el   que  apareix  al  marc  de   la   finestra  del
navegador),   per   a   alinear   el   text,   donar­li   format   (negreta,   cursiva,
capçalera), per a inserir imatges... Dintre del codi HTML també es poden
inserir scripts, per exemple en el llenguatge JavaScript. 
5.1.1.2 PHP Versió 5.3.13
PHP és l’acrònim d’Hypertext PreProcessor (Pre Processador d’Hipertext).
És un llenguatge de codi obert   molt popular especialment adequat per al
desenvolupament web i pot anar incrustat en el codi HTML.
PHP   és   un   codi   de   programació   interpretat,   igual   que  HTML,   amb   la
diferència que HTML s’interpreta a la banda del client, mentre que PHP
s’interpreta al costat del servidor. El codi HTML que s’introdueix als fitxers
del  servidor  l’interpreta el  navegador de l’usuari  que consulta  la  pàgina,
mentre   que   el   codi   PHP   l’interpreta   el   servidor   i   envia   el   resultat
directament interpretat  al  navegador del  client.  El   fet  d’interpretar­se el
codi   al   servidor,   d’una   banda  allibera   de   càrrega   la  màquina  del   client
(càrrega que ha de suportar el servidor, per tant, un servidor que interpreti
PHP hauria de ser sempre més potent que un que només serveixi pàgines
estàtiques   escrites   en   codi   HTML),   i   d’altra   banda   fa   que   sigui   més
universal, en el sentit que el client no ha de tenir instal∙lat cap intèrpret de
PHP,   només   ha   d’interpretar   el   codi   HTML,   ja   que   el   PHP   ja   s’ha
interpretat prèviament pel servidor i s’ha generat el codi HTML resultant
d’aquesta interpretació, i això és el que s’envia al navegador del client. Per
tant,   PHP   funciona   fent   servir   funcions   especials   que   el   servidor   té
identificades i és capaç d’interpretar, codificar el resultat en codi HTML i
enviar­ho al client.
5.1.1.3 CSS
CSS és l’acrònim de Cascading Style Sheets (Fulls d’Estil en Cascada). Els
fulls d’estil en cascada són un mecanisme que descriu com es mostrarà un
document   en  pantalla,   com  s’imprimirà,   o   inclús   com  es  pronunciarà   la
informació  en cas de disposar d’un dispositiu de lectura per al  document
(Font: http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/hojasestilo).
CSS és  una   forma eficaç  de  donar   format  a  un  lloc  web  a   través  de   la
codificació d’uns fulls d’estil. El principal avantatge d’això és que podem fer
que totes les pàgines d’un determinat lloc web, que poden ser centenars,
tinguin el mateix estil gràcies a la definició d’estil introduïda a aquests fulls
d’estil.   A   més,   si   volem   modificar   determinat   aspecte,   modificant   el
corresponent   full   d’estil   es   modifica   a   tot   el   lloc,   no   haurem   d’anar
modificant cadascun dels fitxers HTML que composin el lloc.
Com indica al lloc web de W3C (World Wide Web Consortium), CSS serveix
per a separar el contingut de la presentació, definint la forma de mostrar els
elements HTML i XML.
Joomla  fa un ús extensiu d’aquests fulls d’estil  CSS per a  la selecció  de
templates del lloc, i l’administrador pot fàcilment modificar l’estil del lloc a
través d’aquests fulls d’estil.
5.1.1.4 MySQL
MySQL   és   la   tecnologia   de   la   base   de   dades   escollida   per   a
l’emmagatzemament de la informació a tots els llocs Joomla.
MySQL es un sistema de gestió  de bases de dades relacional,  multi   fil   i
multiusuari amb més de 6 milions d’instal∙lacions.
MySQL es un sistema d’administració de bases de dades. Una base de dades
es  una   col∙lecció   estructurada  de   taules   que   contenen  dades.  Per   afegir
agregar, accedir i processar dades guardades en un computador, es necessita
un administrador com MySQL Server.
MySQL es un sistema de administració relacional de bases de dades. Una
base   de   dades   relacional   arxiva   dades   en   taules   separades   en   lloc   de
col∙locar totes les dades en un gran arxiu. Això permet velocitat i flexibilitat.
Les   taules   estan   connectades   per   relacions   definides   que   fan   possible
combinar dades de diferents taules.
MySQL es software obert.  Això   significa  que és possible  per  a qualsevol
persona utilitzar­lo i modificar­lo.
5.1.1.5 Javascript
JavaScript   (abreujat  comunament "JS")  és un  llenguatge de programació
interpretat, dialecte de l'estàndard ECMAScript. Es defineix com orientat a
objectes.
S'utilitza principalment en la seva forma del costat del client (client­side),
implementat   com   a   part   d'un   navegador  web   permetent  millores   en   la
interfície d'usuari i pàgines web dinámicas encara que existeix una forma de
JavaScript del costat del servidor (Server­side JavaScript o SSJS). El seu ús
en   aplicacions   externes   a   la   web,   per   exemple   en   documents   PDF,
aplicacions d'escriptori (majoritàriament widgets) és també significatiu.
JavaScript es va dissenyar amb una sintaxi similar a C, encara que adopta
noms i  convencions del  llenguatge de programació  Java.  No obstant això
Java   i   JavaScript   no   estan   relacionats   i   tenen   semàntiques   i   propòsits
diferents.
Tots els navegadors moderns interpreten el codi JavaScript integrat en les
pàgines web. Per interactuar amb una pàgina web es proveeix al llenguatge
JavaScript d'una implementació del Document Object Model (DOM).
Tradicionalment  es  venia  utilitzant  en  pàgines  web  HTML per  realitzar
operacions   i   únicament   en   el  marc   de   l'aplicació   client,   sense   accés   a
funcions del servidor. Actualment és àmpliament utilitzat per enviar i rebre
informació del servidor juntament amb ajuda d'altres tecnologies com AJAX.
JavaScript   s'interpreta   en   l'agent   d'usuari   al   mateix   temps   que   les
sentències van descarregant junt amb el codi HTML.
5.1.1.6 Ajax
AJAX, acrònim de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript asíncron
i   XML),   és   una   tècnica   de   desenvolupament  web   per   crear   aplicacions
interactives   o   RIA   (Rich   Internet   Applications).   Aquestes   aplicacions
s'executen en el  client,  és a dir,  en el  navegador dels usuaris  mentre es
manté   la comunicació  asíncrona amb el  servidor en segon pla.  D'aquesta
forma  és   possible   realitzar   canvis   sobre   les   pàgines   sense  necessitat  de
recarregar­les,   millorant   la   interactivitat,   velocitat   i   usabilitat   en   les
aplicacions.
Ajax és una tecnologia asíncrona, en el sentit que les dades addicionals es
sol∙liciten al servidor i es carreguen en segon pla sense interferir amb la
visualització   ni   el   comportament   de   la   pàgina,   encara   que   existeix   la
possibilitat   de   configurar   les   peticions   com   síncrones   de  manera  que   la
interactivitat de la pàgina s'atura fins l'espera de la resposta per part del
servidor.
JavaScript   és   el   llenguatge   interpretat   (scripting   language)   en   el   qual
normalment s'efectuen les funcions de trucada d'Ajax mentre que l'accés a
les dades es realitza mitjançant XMLHttpRequest, objecte disponible en els
navegadors   actuals.  En   qualsevol   cas,   no   cal   que   el   contingut   asíncron
estigui formatejat en XML.
Ajax és una tècnica vàlida per a múltiples plataformes i utilitzable en molts
sistemes operatius i navegadors atès que està  basat en estàndards oberts
com JavaScript i Document Object Model (DOM).
5.1.2 Eines de desenvolupament
En   aquest   apartat   s’exposaran   les   eines   que   s’han   fet   servir   per   al
desenvolupament del projecte.
5.1.2.1 Notepad++
Per a la modificació del codi s’ha fet servir l’eina Notepad++. Notepad++ es
tracta  d’un   editor  de   codi   obert   i   el   substitut  de  Notepad  que  suporta
diversos idiomes. Funciona en entorn MS Windows i el seu ús està regulat
per la llicència GPL.
Basat en el potent component d'edició Scintilla, Notepad ++ està escrit en C
++ i utilitza l'API de Win32 i STL, que assegura una velocitat d'execució
superior i menor tamany del programa. 
5.1.2.2 Firebug
Firebug és una extensió del Firefox creada i dissenyada especialment per a
desenvolupadors i programadors web. És un paquet d'utilitats amb el qual
es   pot   analitzar   (revisar   velocitat   de   càrrega,   estructura  DOM),   editar,
monitoritzar i depurar el codi font, CSS, HTML i JavaScript d'una pàgina
web de manera instantània i online.
Firebug no és un simple inspector com DOM Inspector, a més edita i permet
guardar els canvis, un pas per davant del conegut Web Developer. La seva
atractiva i   intuïtiva interfície,  amb solapes específiques per a l'anàlisi  de
cada tipus d'element (consola, HTML, CSS, Script, DOM i xarxa), permet a
l'usuari un maneig fàcil i ràpid. Firebug està encapsulat en forma de plug­in
o complement de Mozilla, és Open Source, lliure i de distribució gratuïta.
5.2Configuració de l’entorn
Un cop s’han explicat quines són les tecnologies que es fan servir al lloc web,
i quines les eines que s’ha fet servir per al desenvolupament del projecte,
passarem   a   concretar   quin   ha   estat   l’entorn   de   desenvolupament   i   els
requeriments de l'entorn de producció.
5.2.1 Entorn de desenvolupament
El   projecte   s’ha   desenvolupat   en   un   portàtil   amb   les   següents
característiques:
 Intel Core i5­2430M
 8Gb de RAM
 Sistema operatiu Windows 7 professional
Es va fer una instal∙lació d’un servidor WAMP que conté Apache, MySQL y
PHP, posteriorment es va afegir Joomla amb la versió 3.4.3.
WAMP   és   l'acrònim   usat   per   descriure   un   sistema   d'infraestructura
d'internet que usa les següents eines:
 Windows, com a sistema operatiu.
 Apache, com a servidor web.
 MySQL, com a gestor de bases de dades.
 PHP com a llenguatges de programació.
L'ús d'un WAMP permet servir pàgines html a  internet,  a més de poder
gestionar dades en elles. Al mateix temps, WAMP proporciona llenguatges
de programació per desenvolupar aplicacions web.
5.2.2 Entorn de producció
L'entorn de producció és el lloc on el software quedarà instal∙lat, i des del
qual serà accesible públicament a través d'internet.
La societat ja disposa d'un allotjament web on actualment té ubicada la seva
pàgina web, per tant, l'entorn ja el proporciona la Societat i no ha calgut fer
un estudi de les opcions disponibles al mercat.
En qualsevol cas s'ha de comprovar si el servidor de lloguer de la Societat
compleix   els   requeriments  mínims  per   a   poder   reaitzar   l'instal∙lació   del
nostre lloc web. La versió de Joomla 3.4.3 té uns requeriments mínims en
quant a servidor web, intèrpret PHP, servidor de base de dades i espai en
disc i són els següents:
Software Recomenat Mínim
PHP 5.4 5.3.10
Base de dades Recomenat Mínim
MySQL 5.1 5.1
SQL Server 10.50.1600.1 10.50.1600.1
PostgreSQL 8.3.18 8.3.18
Servidors web Recomenat Mínim
Apache 2.X 2.X
Microsoft IIS 7 7
Per falta de temps no s'ha pogut fer la instal∙lació del lloc web al servidor de
la Societat en aquesta fase, tot i que hi haurà una segona fase del projecte
on es farà aquesta instal∙lació i es realitzaran les proves pertinents per a
garantir el seu perfecte funcionament i accesibilitat.
5.3 Implementació dels casos d’ús
5.3.1 Gestió d’usuaris
Joomla   ens   ajuda   a   implementar   la   gestió   d’usuaris   a   través   de   la
metodologia ACL (Access Control Lists). 
Els  aspectes  a   tenir   en   compte  durant   la   configuració   dels  usuaris   són:
usuaris,  grups, permisos bàsics i nivells d’accés.
 Usuaris
 Un usuari és qualsevol persona que accedeix al nostre web, tant al back­end
com a front­end, estigui enregistrat o no. A Joomla tots els usuaris formen
part d'algun grup, fins i tot els que no estan enregistrats pertanyen, per
defecte, al grup "Públic".  
A  Joomla la gestió d'usuaris es realitza al backend, des de "Usuaris> Gestor
d'usuaris". Aquí veurem una llista amb tots els usuaris del nostre lloc, el seu
estat,   grup   al   qual   pertanyen,   dates   de   visites,   ...   Podrem   activar   i
desactivar els seus comptes o modificar el seu perfil entre altres opcions.
 Permisos bàsics. 
Els permisos s’assignen a un grup d’usuaris, aquests permisos es gestionen
al back­end a la configuració global del lloc.
Per a cada grup es determinen els següents permisos:
Accés al lloc: permet als usuaris del grup accedir al lloc web.
Accés a l’administració: permet al usuaris del grup accedir a l’administració
o back­end.
Accés fora de línia: permet als usuaris del grup accedir al lloc web si està
fora de línia.
Super usuari: privilegis d'administrador (root), com canvis de configuració
global. Es sobreescriuen les altres configuracions de ACL, donant a aquest
grup d'usuaris accés total a tots els sistemes de Joomla.
Accés  a   la   interfície  d’administració:  permet  accedir  a  totes   les  arees  de
l’administració menys a la configuració global.
Crear: privilegi que permet crear qualsevol contingut per qualsevol extensió.
Esborrar: permet esborrar qualsevol contingut de qualsevol extensió.
Editar: permet editar qualsevol contingut de qualsevol extensió.
Editar   estat:   permet   editar   l’estat   de   qualsevol   contingut   de   qualsevol
extensió.
Editar propis: permet editar l’estat de qualsevol contingut, del que siguin els
autors, de qualsevol extensió.
 Nivell d’accés
Anònim (usuari sense registrar). Té accés a totes les parts del lloc web que
l'administrador hagi deixat com públiques (Public)
Registrat (Registered) Poden accedir a zones de la part pública de Joomla a
les que l'administrador li hagi assignat nivell d'accés "registered". 
Super Users. Té permisos per enviar, modificar i publicar els seus articles o
els d'altres usuaris. També té els privilegis per utilitzar enllaços web.
5.3.2 Gestió de recerques
La inserció de recerques a la base de dades del lloc es pot fer mitjançant
dues vies, omplint un formulari al lloc web o pujant les dades des de un
fitxer   excel,   ambues   opcions   han   estat   implementades   fent   servir   el
component Chronoforms.
Chronoforms és una extensió per Joomla sota llicencia GPL, la instal∙lació
aporta una sèrie d’exemples per a introduir formularis a qualsevol lloc web,
a Roda de cognoms ha estat necessari modificar un formulari Chronoforms
des de zero.
5.3.2.1 Inserció via formulari
Per a la inserció de les recerques via formulari, s'ha creat una  plantilla de
Chronoforms   que   permet   visualitzar   per   pantalla  una   taula   on   l'usuari
podrà introduir el cognom, la població i les dates d'inici i fi per les que fa la
recerca.
El formulari permet inserir més files a la taula així com també existeix la
possiblitat d'eliminar files. El formulari permet, mitjançant l'API de Google
Maps,   visualitzar   la   població   introduïda   en   el  mapa,   en   cas   de   no   ser
correcte, l'usuari podrà moure el marcador cap al punt del mapa on es situiï
la població introduïda.
S'han establert una serie de comprobacions de les dades en el moment en
que l'usuari acaba d'omplir el camp:
 La data d'Inici ha de ser inferior a la data Final.
 La data Final si no és buida ha de ser inferior a l'any/segle actual.
 Les dates poden ser buides, segles en números romans o anys de 4
dígits.
Aquestes comprobacions es fan mitjançant javascript.
La següent imatge mostra el codi HTML del formulari:
Seguidament es mostra la configuració global de la plantilla, primerament
es carregarà el codi HTML i el codi JavaScript, posteriorment quan l'usuari
premi Guardar, s'executarà el codi customitzat en PHP que emmagatzemarà
les dades a la base de dades.
5.3.2.2 Inserció via fitxer
Per a la inserció de les recerques via fitxer, s'ha creat una nova plantilla de
Chronoforms   i   s'ha   adaptat   al   projecte.   L'usuari   escollirà   un   fitxer
emmagatzemat en el seu ordinador i pujarà la informació  que contingui a la
base de  dades  del   lloc  web.  L'usuari   serà   informat  del   format  del   fitxer
mitjançant   un   apartat   en   la   secció   de   Preguntes   freqüents   o   bé
descarregant­se l'excel d'exemple situat en la mateixa web que el formulari.
S'han establert una serie de comprobacions de les dades en el moment en
que l'usuari carrega el fitxer:
 La data d'Inici ha de ser inferior a la data Final.
 La data Final si no és buida ha de ser inferior a l'any/segle actual.
 Les dates poden ser buides, segles en números romans o anys de 4
dígits.
Aquestes comprobacions es fan mitjançant codi PHP abans d'introduïr les
dades a la base de dades.
La següent imatge mostra el codi HTML del formulari:
Seguidament es mostra la configuració global de la plantilla, primerament
es carregarà el codi HTML, posteriorment quan l'usuari premi Guardar, es
validarà el format del fitxer, si el format és correcte s'executarà el codi PHP
customitzat,  aquest  codi  s'encarrega de  fer  les  validacions de les  dades i
inserir a la base de daes els registres correctes. En cas d'errors en el procés,
ja sigui pel format del fitxer o per dades invàlides, es mostrarà un missatge
a l'usuari detallant el motiu d'aquest error.
5.3.3 Gestió de consultes
Per a implementar els casos d’ús relatius a la consulta de dades s’ha fet
servir l’extensió Chronoforms, el component JCE i l'API de Google Maps.
El   component   JCE   és   una   extensió   per   Joomla,   que   li   proporciona   un
conjunt   d'eines   a   l'editor  WYSIWYG   que   fa   que   el   treball   de   redacció
d'articles sigui més fàcil.  També  aporta un nou editor de codi font capaç
d’interpretar codi  PHP, JavaScript   i  AJAX,  cosa que ens facilita molt   la
vida.
5.3.3.1 Consulta llistat
L'usuari pot consultar un llistat, filtrat o no per cognom i/o població, de totes
les recerques introduïdes per tots els usuaris.
En   cas  de  que   l'usuari   sigui   del   tipus   visitant  només   es  mostraran  els
primers 20 registres de la taula de recerques, només els socis podran accedir
al contingut sencer de la taula.
A continuació es mostra la configuració global de la plantilla de chronoforms
que permet aquesta funcionalitat
5.3.3.2 Consulta en Mapa
L'usuari vol veure representat en un mapa on es fan cerques d'un cognom en
concret.
A continuació es mostra la configuració global de la plantilla de chronoforms
que permet aquesta funcionalitat:
5.3.4 Diferencies amb la fase de disseny
S’han   implementat   tots   els   casos   d’ús   de   la   fase   de   disseny   excepte   el
d’Alertes, quan el lloc web es pugi al servidor de la societat caldrà  dur a
terme   aquesta   funcionalitat   i   fer   les   proves   relatives   a   l’enviament   de
correus electrònics,  aquesta funcionalitat ha de permetre  l’enviament del
sistema als socis de la informació relativa a les seves alertes tot informant
de que s’ha introduït una nova cerca amb els seus interessos.
En   total   s’han   implementat   10   casos   d’ús   i   s’han   realitzat   les   proves
pertinents per garantir el seu correcte funcionament.
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6. Planificació del projecte
6.1Planificació del projecte
La planificació del projecte es una tasca a realitzar molt important ja que
permet descriure les tasques que es realitzaran durant el projecte, les fites a
complir, les relacions entre tasques, qui les farà i quan les farà.
Planificació
La utilització d’un Diagrama de Gantt per representar aquesta planificació
permet   la   visualització   de   tota   aquesta   informació   de  manera   ràpida   i
estructurada.
Per a una correcta interpretació cal saber que:
 Cada etapa agrupa tasques.
 La tasca és  la divisió  més petita del  projecte  i   indica un treball  a
realitzar. A cada tasca se li assignen unes hores de realització, uns
recursos i uns precedents.
A continuació es mostra la planificació inicial del projecte
Per dur a terme aquesta planificació cal:
 Tenir clars els objectius.
 Centrar­se en el requeriments del projecte establerts per l’usuari.
 Definir les expectatives a assolir.
 Realitzar un esborrany de les tasques a realitzar.
 Analitzar   amb   detall   aquest   llistat   i   verificar   si   s’ha   d’afegir   o
esborrar alguna tasca.
 Prioritzar les tasques.
 Definir les dependències entre elles i les fites.
 Agrupar   les   tasques  en  els  grans  blocs  d’aquest   tipus  de  projecte:
Anàlisis, Disseny, Implementació i Finalització.
6.1.1 Recursos de personal
Aquest projecte l’ha dit a terme una única persona, el qual esdevindrà tots
els perfils que es puguin presentar en un projecte d’aquest tipus això vol dir
que aquesta persona tindrà el rol de cap de projecte, analista i arquitecte del
lloc web.
Cap de projecte: És el responsable de la planificació del projecte, coordinació
i lideratge de l’equip de treball i principal interlocutor del client, així com ha
de   saber   re­planificar   el   projecte   detectant   els   riscos   del   mateix.   És
responsable de la qualitat i coherència del projecte.
Analista: És el responsable del disseny del model.
Arquitecte: És el responsable de la implementació del sistema.
6.1.2 Recursos informàtics
Els recursos necessaris per a dur terme el projecte són els següents:
 Ordinador amb connexió amb l’entorn de treball instal∙lat.
 Connexió a internet.
6.2Pressupost del projecte
S’ha calculat el cost associat a cada perfil de l’equip de desenvolupament,
aquests perfils, tal i com s'ha comentat anteriorment, són cap de projecte,
analista i arquitecte. En funció de l'etapa del projecte serà necessari un o
altre perfil, per tant, aquests són els perfils necessaris en funció de l'etapa:
Tasca Cap de projecte Analista Arquitecte Total
Anàlisis i 
preparació
24h 40h ­ 64h
Disseny 16h 96h ­ 112h
Implementació ­ 16h 280h 296h
Finalització 4h 4h 8h 16h
Total 44h 156h 288h 488h
El cost total del projecte és de tal i com es detalla a continuació.
Tarifa (€/hora) Hores Cost total (€)
Cap de projecte 60 44 2.640
Analista 40 156 6.240
Arquitecte 30 288 8.640
17.520
En total el cost del projecte és de 17.520€.
6.3Seguiment i comentaris
Respecte a  la  planificació   inicial  hi  ha hagut  un retràs en total  de dues
setmanes aproximadament respecte de la planificació inicial, aquest retràs
es concentra sobretot en les fases de disseny i implementació. 
El fet d'haver pres la decisió de fer servir Joomla, com a plataforma per a la
creació de la web, juntament amb la falta de coneixements de l'entorn, així
com la falta d'experiencia en aquest tipus de projectes, a fet que es dediqui
molt   més   temps   de   l'inicialment   previst   en   les   fases   de   disseny   i
implementació,  això  s'ha traduït  en la eliminació  de certes funcionalitats
secundaries per arribar a la data prevista d'entrega.
Tot i això, considero que no ha estat un error l'utilització de Joomla ja que
estic completament segura de que en un futur facilitarà l'expansió de Roda
de cognoms.
Posteriorment a l'entrega d'aquest projecte com a projecte final de carrera,
es preveu una segona fase per a la implementació de les funcionalitats que
han hagut de ser eliminades així com la pujada a l'entorn de producció.
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7. Conclusions
Finalitzat el projecte és el moment de fer un repàs global de tot el procés,
des del punt de partida fins al desenvolupament del projecte, per a poder
treure   conclusions   i   intentar   fer   una   valoració   personal   i   objectiva   dels
requeriments   assolits   i   aquells   que   no,   afegir   que   com   a   tot   projecte
existeixen tot un seguit de millores o ampliacions, que també es detallaran
en aquest apartat, que es podrien dur a terme en un futur.
7.1Objectius assolits
S’han   assolit   els   objectius   detallats   en   anteriors   apartats   d’aquest
document.   En   resum,   el   lloc   web   permet   als   socis   emmagatzemar   les
recerques que realitzen, consultar­les i assabentar­se de les d’altres usuaris.
7.2Futures millores
Un cop finalitzat el projecte hi ha tot un seguit d’aspectes que podrien ser
millorats i moltes funcionalitats que es podrien afegir o bé ampliar:
 Afegir notícies. Sota el meu punt de vista seria interessant afegir un
menú i articles de notícies relatives a l’estudi dels cognoms.
 Afegir apartat d’articles. Tal i com ja hem comentat a l’inici d’aquest
document, l’estudi dels cognoms no és una tasca senzilla i molts cops
l’interessat   es   troba   que   no   sap   com   continuar     amb   la   seva
investigació o fins i tot desconeix per on començar, el fet de tenir un
apartat on afegir articles relacionats amb la cerca de cognoms podria
facilitar la feina als investigadors.
 Fòrum   Roda   de   cognoms.   La   creació   d’un   fòrum   al   lloc   web
dinamitzaria les relacions entre els socis. 
 Afegir documents a les recerques. Podríem dir que tota recerca té uns
documents associats, com per exemple document de defunció, partida
de   naixement,   potser   seria   interessant   poder   afegir   aquests
documents a la recerca.
 Lloc web multi­idioma. 
 Enviament automàtic de les alertes. Amb la pujada del lloc web al
servidor de la societat caldria reprendre aquest punt, i parametritzar
l’eina per tal de que els socis poguessin rebre correus electrònics amb
la informació relativa a les seves alertes.
 En cas d'obtenir una base de dades prou extensa, es podria considerar
l'opció  de realitzar estudis estadístics  amb aquestes dades, s'ha de
tenir en compte que les dades de Roda de cognoms són històriques,
algunes de les estadístiques que es podrien obtenir serien:
o Freqüències històriques de cognoms per població.
o Migracions de cognoms.
o Cognoms més investigats.
7.3Conclusions personals
La meva valoració  personal és molt positiva, considero que he assolit  els
meus objectius personals amb l’elaboració d’aquest projecte. 
He estat capaç de, des de zero,  aprendre a realitzar un lloc web i a fer servir
tot un seguit de tecnologies desconegudes per a mi a l’inici d’aquest projecte.
Estic molt orgullosa d’haver pres la determinació d’utilitzar el projecte final
de carrera com un instrument per assolir nous coneixements.
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